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§-L
■icut virtus eft proprium hominis botiiim,ut\ fcribitT4ACITUS; ita virtut'*s proprium eft, ut pro
ratione egregiorum fa&orum alios in venerationem,
alios in admifationem , omnes vero, quotquot me-
lioris funt indolis,in fui amorem rspiat, ut de ejus
cuitoribus eximiam quandam opin.on.m, qi-ajji
Cloriam nuncupamus, concipianr. Veram igitur
gloriam confiderare poiTumu-*, ut filiam, que con-
ftanti animo & candida? virtuti, tamquam pare._-
tibus, fuam debet originem. Si enim qms atfabi-
lis fuerit, liberalis, benefkus, generofus: fi opcs
honefte colligat, non ut fibi foli easdem refcrver,
fed ut aliorum miferiam fublevet: fi honores ca«
pefcat, ut Pa.riae fua_ fe devoveat: fi potentia &
au&oritate fua utatur partim ad repritnenda vitia,
partim ad promovendos bene meritos: ti proficuun
induftri_e fuse infiuxum omnes fentiant, pauci con-
fpiciant: fi paupertatem cum quadam dignitate, in-
jurias & contumelias, fibi praeter meritum iltetas,
patienter & absque vindiftae cupiditate ferat: fi
denique pubiicam faluteo. privatae ita pneferat, ut
fuas
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fuas opes, fuam reqaiem, fuam vitam, immo, fi
neceffkas poftuLaverit, ipfam exiftimationem illi con-
fecrct; vix quisquam erit, qui talem virum quovis
honorum gcnere dignum non judicet. Removea-
mus autem ab aftionibus, ceteroquin fplendidifiimis,
probitatem; nec illas amplius venerationem fed
m3JQrem minoremve contemtum merebuntur, at-
que per nimium ftrepitum alios forte aliquamdiu
confundent, nunquam oble&abunt. Subigat Alex-
ander Perfas, quod eos fciret* libertati Graecorum
continuas ftruere infidias, atque inter hos perpe*
tuas alere inimicitias, haclenus non vituperandum
ejus propofitum: at dum famam operum tantum
quaerit, cives fuos longinquo beilo exhaurit, Inno-
xias te ignotas gentes opprimit, amicos fideliilimos
fuae iracundise immolat; übique horrorem, nuspiam
fui amorem relinquit. Vidimus quomodo in fingu-
lis hominibus generetur vera gloria, nec alio pre-
tio eandem fibi acquirit Natio quazcunque, quippe
quas eft complexus civium. Pone enim gentem»
quas civitatem prudenter conftitutam habet, cujus
cives conjun<sVis viribus te confiliis falutem publi-
cam promovent, quas gens porro aliorum tranquil-
litatem non turbat, in fubfidium vero, quod dene-
gare contra humanitatem judicaret, vocata, tam
in fago quam in toga fortitudinis ac iuftitiae fpe-
cimina dat luculentiffima, profecTo ceteri populi
talem gentem, ut Numen quoddam Tutelare, fu-
fpicient, te laudes, quas forte defpiceret, fponte
fua ipfi tribuent. At fi famam tantum extendere
A 2 cupiati
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cupiat, doleatque cum Pellaro Juvene,terrsrum or-
bem fuae ambitioni vix fuife&urum, te fi immani-
tatis roulta, humanitatis nulla relinquat veftigia;
vera gloria hanc fuam non alumnam, fed privignam,
deftituet, nec cum admiratione, fed cum exfecra-
tione übique nominabitur.
§" 11.
Fert fecum gloria gentis varia commoda» quat
conteroni non poffunt, nifi ab illis, qui nihil exi-
mii putant,quod manibus palpari non poflit. Gio-
ria enim gentis emanat quafi ex hujus potentia,
atque fulgidum ejus eft indicium. Ulius jubar a-
liarum gentium oculos ita perftringit, ut vicini i-
pfam fufpiciant, te remotiffimi populi fcedera cum
ipfa defiderent: omnes amicitiam ejus ambiant; ti-
meant contra in ipfius indignationem incidere. A-
mici, & quotquot horum augere numerum defide-
rant, ipfi bene cupiunt, & molimina ejus promo»
vent; contra ea inimici ejus invidia2 ftimulos, qui-
bus agitantur, ipfi obtundere coguntur, nec pra-
vam voluntatem manifeftare audent. Acquiritur
autem gentis gloria duplici potiffimum ratione,tum
quod gens prudenter & circumfpecte de rebus qui-
buscunque decernat, juftitiae inter omnes promo-
vendae fit ftudiofifiima, te, quidquid decretum
eft, fortiter & opportune exfequatur; tum etjam
quod major pars civium eximiis meritis, vel in
fago vel in toga, tam in fcientiis quam in arti-
bus utiliffimis inclarefcere ftudeat. Quo circa ta-
men
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men obfervo, quod ficut foiis major appareat dia-
meter, dum prope horizontem ad occafum vergit,
quam übi prope zenith culminat; ita gloria gentis
non folida femper eft, dum fui rumorem latiffime
fpargit. Confulas enim hiftoriarum monumenta,
te fatis deprehendes, quod Respublica? Grscana?,
Romana, aliaeque, dum in laudibus confignandis
magis, quam in a&ionibus momentofis occupati
fuerunt cives, a culroine potentiae jam defcive-
rint, robur virilis aetatis amiferint, te effoetam fe-
neclam nimia oftentatione laudisque affecfatione
prodiderint.
§. Ufc
Sed hac de gloria gentis in genere di&a fufß-
eiant; propofiti noftri memores de gloria antiqui-
tatis nunc agemus, ejusque influxum in civitatem
oftendere conabimur. Per gloriam antiquitatis il-
lam intelligimus, quae ex majorum illuftribus fa-
#is derivatur. Quocirca ftatim obfervamus, quod
ficut eorum non probamus inftitutum, qui n»]^»-
fiatiag vitio laborantes, portentofos imaginationis
fcetus protrudunt, quadrataque rotundis mutant,
ut quidquid celebre uspiam fuerit, fuse patriae, in-
gratiis etjam omnibus Mufis, vindicent, atque to-
tum fere orbem anguftis foli natalis limitibus com-
prehendant; ita quoque in defedu peccent, qui
gloriae majorum nullum ftatuunt pretium. Nam
gloria gentis, quam intemerata commendat anti-
quitas, confervat apud exteros talem fui opinio-
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nem, ut te amiei conftanter ipfi adhaereant, te
inimici illam extimefcant & offendere metuant. Sie
arduum & periculi pienum videbatur opus, quod
DION, Syracufanus, quinquaginta annorum impe-
rium aggredi parva manu auderet. Quanto igitur
magis ancipitem aleam cenfebunt inimici, illam
aggredi gentem, quae opinionem juftitiae te forti-
tudinis per plura faecula confervavit?- Immo cum
natio quaevis, cui oronis dominationis fenfus non-
dum occaliuit, antiqua priviiegia & immunitates
fibi partim reyindicet, partim graviter tueatur,
quomodo, quaefo, gloriam antiquitatis . negiigeretj
qua? te privilegium amoris & immunitatem a te-
merariis hoftium infultibus "non raro praeftat, mul-
ta avertit damna, eademque in ipfa quali herba
exftingvit.
_). IV.
Quum itaque antiquitas, virtutibus te meritis
probata, multum au&oritatis tam fingulis perfonis,
quam inregris nationibus conciliet; haud mirum
eft, quod plerasque gentes, poftquam initiorum
fuorum crepufcula funt elu6tatae, de gloria antiqui-
tatis fuse fuerint foilicitae, eamque ftabilitam vo-
luerint. Unde tot de Patriae excellentia & antiquita-
te exftiterunt certamina, quot penitus fopita nondum
vidit aetas noftra. Sic inter alia memoriae prodjt
JUSTINUS, quod de hac praercgativa cum /E-
-gyptiis contenderint Scythae, qui etjam argumen-
ta ex cceli folique genio, nec non prbis origine
defum-
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"defumta, quibus utrinque pugnattiro fuit, liberali-
ter exponit, tandemque hane addit fententiam,
■bis igitur argumentis fuperatis AJgyptiis antiquiores
/emper Scytba vifin Similem fere contentioncm de
antiquitatis eloria inter Phryges te /Egyptios quon-
dam fuiffe, auftor eft HERODOTUS. Aliae rurfus
gentes, ut antiquitatis.gloriam tuerentur, exemplum
Athenienfium imitatae ja&itarunt, fe non.advenas,
neque paitim colleclam colluviero populi effe, fed
eodein innatas foio, quod incolunt, te quae illis
"fedes, eandem quoque originem fuiffe. Qu.dquid
autero fit, non oroni ratione caufiave caret ejus-
modi de antiqu tatis gloria contentio; nam nerao
facile inficias iverit, quin vetus Patriae claritudo
nobiiitatem nepotum augeat. Sic notum eft, quod
Barbari Romanos, ut Numina qua;dam honorave-
rint, quamdiu Majorum gloria nondum effet obfo-
Jeta,fed>n mafculae pofteritatis venis adroodum mi-
caiet; qui autem deinceps in Gothorum aliorurnque
populori m contemtum inciderunt> dum turpi otio
confenefcere inciperent.
$. V.
Quoniam Gothorum opportuna nunc fada efl
mentio, de illis obfervo, quod ipfis nullus fere
populus aut alia omnia roinus, aut gloriam roa-
gis concupiverit; imprimis vero antiquitatis glori-
am fartam teftamque fervare operofe ftuduerint»
Quare etjamexteri fateri coguntur, nullam aliam
gentem certiora altioraque antiquitatis fuae habere
docu-
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documenfa. Iromo TACITUS antiquitatem gentis no*
ftrae prohaturus, adferit Germanos, quorum nomi-
ne Svio-Gothos quoque comprehenfos fuiffe con-
ftat, indigenas minimeque aliarum gentium adven-
tibus te hofpitiis roixtos fuiffe. Quam gioriam fe-
quenti tempore veluti per traducem ad pofteros
propagataro fuiffe conftat, adeo ut hinc prseceden-
liam quandam Regno Svio-Gothico prae aiiis Eurc-
pae imperiis vindicare multi fint annifi. Sic inter alios
Archi-Epifcopus Upfalienfis NICOLAUS RAGWAL-
DI in gravi ilia dratione, quam in Concilio Bafi-
lienfi habuit, poftquam praecipua fata populorum
ex Scandia egreffbrum, expofuiffet, tandem excla-
mat: Unde R. P. fi rede hcec omnia, ut debent,
pen/entttr, übi nofiro regno antiqttius? Übi fortius?
Übi nobilius m<?quam etjam a quccunque Romano
Monarcha fubadum legimtis? Et paulo poft: cum
ergo ifia ita fint R. P, ffieramus judicabitis in or-
dine fedittm nofirum regnum primttm, </jr fi non
primum , tamen primo proximum fibi jure . vhidtca-
re. Sequenti & noftro etjaoi aevo, quum Martis
Gothici filii effent occupati in Majorum gloria lon-
ge lateque cognita redintegranda, Palladis Svethicae
Aluroni nullam praetermiferunt occafionem, qua
nataii folo fuo monumenta antiquitatis praeftantis-
fima vindicarent. Frequentes igitur contentiones
inter eruditos Svecos, Danos atque Germanos de
antiquitate gentium, celebritate locorum te vete-
rum coioniarum domiciliis graviter fuiffe agitatas
conftat. Non autem eft, ut hanc antiquae glorias
prae-
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praerbgativam cafu Gothis contigiffe quis credaf^
tantam enim fui opinionem magnis te egregiis fa-
cinoribus compararunt te poftmodum viriliter fu-
ftinuerunt. Jacium vero eft ejus fundamentum
potiffimnm ea tempeftate, qua univerfum fere or-
bem vieiricibus armis peragrarunt, fuoque fangvi-
ne nobiliflimas quasvis domos erexerunt. Hinc Glo-
ria Svecorum adeo eifulfit, ut omnes ferme popu-
li nomine Gothico faiutari concupiverint. Cujus
rei luculentum eft argumentum, quod Imperator
CAROLUS V. fateretur: f/hiod univerfa Ettropa nobi-
litas e Svect£ d?° G&tbia tradibus fuerit exorta. Fx
qua etjam f-emet ortum ftinmx f;bi hiudi duceret. De
Cetero in gioria antiquitatis gentis noftrae adferen-
da egregiam adeo operaro coilocarunt RUDBECKI-
US, LUNDIUS, STIERNHJELMIUS, aliique, ut
ab invidis etjam applaufum fuis argumentis extor-
ferint.
% VI.
Quaerat forte quispiam: quem ufum civitati
praeftet coramendata haftenus gioria antiquitatis
gentis? Quum monumenta qusevis tanto majori
pretio affe&ionis digna cenferi foleant, quo pro-
lixam magis fentiant canitiem, eoque foliicitius fer-
ventur; ita antiqua gentis gioria ingenuis pofteris
partim adjumento eft in virtutis cultura, partim
incitamento, ne quid unqu.am fufcipiant, qnod di-
gnitai Majorum foret adverfum. Unde Poeta:- - - - Laudataque VirtttsCr<efcit & immen/tm gloria cakar babeu
B Quid,
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Quid , quaefo, fuit, quod Romanos, in ancipiti-
tibus pericuiis conftitutos, fuftentavit, quam memo-
ria gioriae a Majoribus olim reportata1, & quam
cum dispendio etjam yitae tueri deberent, nifi de-
generes haberentur nepotes? Qui rurfus fadum,
ut Carthaginenfes, cladibus haud ita magnis acce-
ptis, magis terrerentur, quam Romani, quum Han-
nibal ante portas horum fulminaret? Certe quod
avita illi facinora jaftitare non poffent: probe gna-
ri, quod non tam fuis , quam mercenanis, copiis
gloriam rerum geftarum deberent. Ne vero
quis dicat antiqua haec effe te obfoleta exempia,
agedum recentiora adducemus, Quam fgepe fortis-
firoi Reges Noftri conftituta; acies ad pntclara fa-
cinora non aliis rationibus excitarunt, quaro fola
commerooratione avicae virtutis, quae tantum apud
ipfas valuit, ut nihil aroplius fuis armis te gladiis
invium putaverint.
§. VIL .
Noftro, fi quid eft, judicio, valde probamus
quadratos iilos viros, qui nec blanda roagnorurn
commodorum fpe flecti, nec adverfae fortunae pro-
cellis fe in transverfum rapi patiuntur, fed in eo-
dem femper gradu confiftunt, te, quum recle fa-
ciendo deleCtentur, rigidiores funt, quam ut minis
aliorum admodum moveantur. Simiiiter felices
cenfemus refpublicas adeo firmiter conftitutas, ut
hinc aliorum amorem continuo juftiriae ftudio fibi
devinciant, illinc fuam independentiam contra quae-
vis
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vls eXterorum molimina graviter defendant. Enim-
vero aut vehementer fallor,aut nihil eft, quod ci-
vitatem magis ferocem te jurium fuorum tenacio-
tem reddit, quam gloria. imprimis ab antiquitate
derivata. Haec enim quafi elater eft, qui ani-
mos civium elevat ac corroborat, adeo ut talem.
gentem neroo unquam impune laceffere queat.
Hinc Illuftr, MONTESQUIEU: On peut pofer pour
maxime, que dans cbaque itat le defire de ta gloire
froit ,avec la lihertt; des fujets & diminuc* avec elle*
La gloire n- efi jamais compagne de la fervitude. Ne
hac de re dubites, confideres quascunque gentes,
■te deprehendes, quod gloriae te independentiae, qui*
"bus poft pietatem nihil carius habere debet civitas,
itudium pari paffu ambulaverit. Laudat igitur
MONTESQUIEU Gentes feptemtrionales, quod prae
caeteris avitam gloriam mafeule defenderint, ld quod
imprirois vajet de Scandianis, qui, ad exemplum
Scytharura, a.b alieno imperio aut intafii femper,
"aut invi&i manferunt. Nec aliud exfpe&a.r?
fasnfaitj .qui tanta gloria rerum geftarum , inclaru-
erunt," ut aliarum gentium fa^a pro ai±>itrio libra-
re confveverint.
§. VIII.
Denique (icut plantse ex terrae gremio fuccum
quidem nutritiunl hauriunt, fed quem radii folares,
e longinquo venientes, elevant,& tenellas foli alu-
mnas quafi effinguntj ita licet vera gloria propriis
rebus geftis efflorefcat, aftamen inclyta Majorum
fama
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fams ingens iliis eft aucToramentum. Quod fi qilis
igitur Majorum egregiis fadis parum moveatur,
nae is vei nihil egregii molietur, vel, fi quando la-
certos moveat, impetuofe magis quam prudenter
res fuas aget, Siroiliter fi gens qua;dam antiqui-
tatis gloriam fusque deque habeat, caeteros quoque
glorise ftimulos fenfiro exuet, &, quanturovis jacia-
bunda videatur, ad occafum verget. Hsec enira indif-
ferentia fatis prodit, quod natio virtutibus ac meri-
tis pretium non adroodum magnuro ftatuat; fed
quod ipfa in fe tota converfa, quicquid extra fe
fiat, parum ad fe pertinere putet. Bene igitur Cl-
CERO: ut levitatis efl inanem aucupari rumcrem, &
cmnes umbras etjam fdlfce glorite confedari; fic levis
ifl animi lucem (flendoremque fugientis, juftam glo-
riam, qti£ frudus efl ver<s virtutis boneftiffimus,repu-
diare. Ssd ulterius progredi non licet; verum cum
ex* alto portum profpicio, vela differtationis raes
contraho; fatis felicem me judicans, fi hoc quali-
cunque opere ad gloriam antiquitatis gentis no«
itr» yel confirmandam vel augendam aliquam
conferre potuerim fymbolara.
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